















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ピメv 温　（C） 地表面温度ぐo 地中（10cm）温度IO地中 （40cm）温度（O日射量 （M∫／m2）
平均 ス古ﾇ又岡 取低 平均 短L－iぴ謫ｯ 最低 平均 最高 最低 平均 最藏」 最低 日 積　算
1 15．924．310．014．723．3 8．7 12．213．211．2 9．8 9．9 9．6 20．1035
2 17．825．312．916．024．810．313．014．211．910．110．3 9．9 19．5436
3 17．425．713．116．525．510．913．714．712．810．610．910．4 18．5696
4 18．223．513．916．02L712．014．014．613．411．1 11．210．9 13．3994
5 ／4．0 ／7．4 11．114．0／7．1 ／2．3 13．714．313．311．411．511．2 5．8029
6 14．415．8］2．8 14．415．312．513．1 13．412．911．511．6lL4 L2672
7 12．215．6 7．8 14．015．4ll．013．513．613．01L611．811．5 1．4816




11 16．023．5 9．9 16．425．110．814．015．112．912．112．112．0 17．5896
12 18．626．013．417．1 25．012314．615．513．812212．312．1 13．4149
／3 ／4．1 ／7．3 ／2．1 14．416．613．1 14．415．114．012．512．512．3 3．6705
14 1L413．8 6．4 13．815．010．613．613．913．312．512．512．4 1．8563
15 × 14．4 5．5 12．217．2 9．2 12．613212．012．312．512．1 ×
16 14．421．4 7．1 13．721．0 8．5 12．513．511．611．912．111．8 12．9399
17 16．523．211．015．120．910．613．314．212．511．911．9U．8 10．6103
18 15．420．911．815．219．112．413．814．313．312．012．111．9 6．3713
19 12．013．311．013．314．012．713．414．113ヨ 12．212．312．1 1．1352
20 14．415．812．015．216．513．713．714．213．112．312．412．2 0．7785
旬平均 14．819．0／0．0 ］4．6 19．0U．4 13．614．313．012．212．312．1計 68．3665
21 10．112．0 6．8 12．815．310．213．514．013．112．512．512．5 2．4976
22 10．015．2 6．5 12216．2 9．5 12．512．91L912．412．512．2 5．3279
23 14．720．0 9．7 14．818．811．013．014．012．312．112．212．1 6．9698
24 14．116．212．814．615．613．413．613．813．412．212．312．1 1．4679
25 13．916．712．515．016．814．013．614．013．412．312．412．3 1．3873
26 13．2］6．0 11．114．7／7．7 12．513．914．213．512．512．512．4 5．1958
27 15．820．911．114．617．6］1．7 13．614．113．112．512．612．5 3．9620
28 15．819．713．515．317．413．814．014．313．612．512．512．5 1．80］4
29 10．913．9 7．7 13．／ 14．610．713．714．113．012．612．712．5 0．9277
30 11．717．4 7．1 12．916．9 9．7 12．613．1 ］2．1 亙2．5 12．712．3 4．5639
31 12．714．911．113．214．512．312．913．112．712．312．312．2 1．0375
旬平均 13．016．610．013．916．51L713．413．812．912．412．512．3計 35．1388










































気 温　ω 地表面温度（◎ 地中（10cm）温度ぐO地申 （40cm）温度（O日射登 （MJ畑2）
日


























24 21．824．1／9．5 23．125．021．120．721．120．318．918．918．8 1．8357











気 温 （o 地表面温圏o 地中（10Cm）温度ぐO地中（40cm）温度（O日射二1｝（MJ海の
日
平均 最菖 最低 平均 最高 取低 平均 最高 最低 平均 旦☆謇 最低 「i 租　算
1 23．426．821．023．426．421．22L922．321．419．819．819．6 2．6597
2 22326．119．022．525．520．221．622．021．219．819．8亙9．8 2．5825
3 22．526．119．822．124．619．72L32ビ7 20．919．819．819．8 2．2678
4 23．126．720．122．525．920．22L421．920．819．719．819．6 2．3090
5 22．925．720．022．525．620．02／．5 2／．8 20．919．719．719．7 2．1615
6 22325．820．322．324．920．621．421．820．919．719．819．6 1．4619
7 21．524．719．721．825．520．221．321．620．919．719．719．6 1．5948
8 20．721．519．920．92／．7 20．42L221．420．819．920．319．6 0．3548
9 20．924．419．021．124319．1 21．121．320．719．920．119．6 1．7362
10 20．324．317．820．925．218．820．82／．2 20．319．719．819．6 1．79U
句平均 22．025．219．722．025．020．021．421．720．919．819．9］9．7 言十 18．9193
11 22．225．王 20．121．924．919．920．921．420．519．519．919．4 1．4344
12 20．321．219．721．523．120．620．72］．2 20．519．419．619．3 0．3447
13 21．424．819．021．525．019．720．821．320．319．619．819．4 2．2172











24 × 26．1／7．9 × 25．418．421．021．420．519．819．919．7 ×
25 22．426．519．622．430．019．621．12L620．619．719．819．6 2．3321
26 22．827．219．522．528．018．921．221．620．519．719．719．6 2．3441
27 22．426．419．522．627．319．521．321．720．719．7’19．7 19．6 2．9880
28 22．／ 26．418．622．327．418．921．221．620．619．719β 19．6 2．7823








気 温　（o 地表面温度（O 地中 （10cm）温度（o 地中 （40cm）温度ぐ◎日射コ｝（MJ／mり日












11 × ×　　　× × × × × × × × 19．2 × ×
12 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
13 15．218．6　13．216．620．914．418．919．418．419．119．218．9 2．4410
14 15．218。7　13。316．220．414．018．018．417．618．718．918．5 2．9057




19 × ×　18．0 × × 18．1 × 19．018．3 × 17．717．6 ×
20 × ×　　　× × × 16．5 × 18．918．7 × 17．917．7 ×
旬平均 16．418．9　／4．816．820．015．517．818．417．718．218．318．0計　　　9．1878
21 × ×　　　× × × × × × × × 18．018．0 ×
22 × ×　　　× × × × × × × × 18．017．7 ×
23 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
24 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
25 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
26 × ×　11．514．518．112．415．816．415．416．316．316．3 ×
27 13．916．0　10、814．919．811．915．716．315．016．316．316．2 2．5105
28 14．518。4　13、614．916．014．015．715．915．616．116．216．1 0．3035
29 × 14．9　12．0× × × × 15．614．916．016．116．0 ×





気 温 lo 地表面温度（O 地中（10cm）温度ぐ◎地中（40cm）温度伯日射宝 （MJ／㎡）
日
平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 日 積　算
1 10．312．3 8．2 12．114．7 9．9 14．815．414．315．815．915．8 1．8271
2 10．714．2 7．6 11．915．5 9．1 13．914．313．415．515．715．3 1．9129
3 13．218．0 9．2 13．920．210．014．214．913．415．215．315．1 2．6434
4 12．614．111．812．814．212．014．314．714．115．115．215．1 0．5607
5 × × × × 12．8 × × × × × 15．1 × 0．3352
6 × 20．2 × × 22．1 × × × × × 15．014．6 ×
7 12．013．411．312．914．911．714．815．314．415．115．115．0 1．6729





12 × × 15．816．017．015．415．516．115．115．115．115．1 ×
13 16．018．513．216．117．413．916．216．415．815．315．415．2 0．2195
14 10．713．0 8．0 12．515．5 9．9 15．215．814．515．415．615．4 2．0466
15 1上9 16．2 6．9 11．917．3 8．5 14．014．513．415．215．415．1 2．9169
16 12．213．810．812．314．011．113．714．213．514．815．114．6 0．2289
17 8．7 13．5 5．7 10．313．5 7．5 13．413．912．514．514．614．4 0．8805
18 7．6 10．7 5．0 9．5 16．9 6．8 12．212．511．714．214．414．0 2．0758
19 8．6 11．6 6．7 10．214．3 8．0 12．112．611．513．814．013．6 2．4530
20 8．7 11．3 7．1 9．6 12．4 8．4 11．912．211．813．513．613．4 0．9114
旬平均 11．113．8 9．4 12．315．410．414．014．413．514．714．814．6計 12．0876
21 9．7 13．8 7．4 10．514．7 8．2 11．812．411．413．313．413．2 1．9686
22 9．8 13．0 7．9 10．714．1 8．8 12．212．611．713．113．213．1 2．6862
23 10．514．5 7．8 11．014．8 8．5 12．112．611．613．113．113．1 2．4676
24 10．113．6 5．9 10．615．0 7．7 12．212．511．713．113．113．0 1．8486
25 6．3 8．7 4．9 7．5 10．3 6．1 11．212．110．813．013．112．9 1．4353
26 7．9 12．3 5．1 8．7 12．9 6．3 10．611．010．112．712．912．5 1．7311
27 9．5 13．9 6．5 10．114．4 7．4 11．011．510．512．412．512．3 2．2927
28 10．715．2 7．0 11．116．5 7．5 11．412．010．912．312．412．3 2．6545
29 11．012．210．311．011．810．511．611．811．612．312．312．3 0．3730
30 12．713．711．312．613．811．712．112．611．612．312．412．3 0．6945
31 × × × × × × × × × × 12．512．4 ×
旬平均 9．8 13．1 7．4 10．413．8 8．3 且．6 12．111．212．812．812．7計 18．1521




気 温 ぐ◎ 地表面温度（o 地中 （10cm）温度fO地中（40cm）温度（O日射量 （MJ／m2）日
平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均　最高　最低 日 積　算
1 15．022．5 9．9 13．016．9 9．6 9．2 9．7 8．9 ×　　　×　　　× 6．1621
2 16．822．712．914．117．811．1 9．8 10．3 9．4 ×　　　×　　　× 4．7732
3 16．822．613．214．518．211．710．310．810．0 ×　　　×　　　× 4．0186
4 17．521．614．014．416．812．510．711．010．5 ×　　　×　　　× 2．8414
5 13．917．611．213．515．312．210．811．010．7 ×　　　×　　　× 1．3607
6 14．115．411．814．115．012．810．610．710．3 ×　　　×　　　× 0．2941
7 12．415．8 8．3 14．015．211．410．911．010．7 ×　　　×　　　× 0．3875
8 10．915．0 6．8 12．314．210．310．410．7 9．9 ×　　　×　　　× 2．9537
9 15．420．012．214．217．011．810．711．210．3 ×　　　×　　　× 3．0347
10 14．417．711．114．015．712．711．111．210．9 ×　　　×　　　× ×




12 17．222．413．515．117．212．911．411．811．1 ×　　　×　　　× 2．4513
13 14．016．912．214．315．313．311．611．811．4 ×　　　×　　　× 0．9380
14 11．613．1 7．3 14．014．711．4U．2 11．511．1 ×　　　×　　　× 0．5256
15 × 12．4 6．5 × × × × × × ×　　　×　　　× 1．7140
16 13．618．8 6．5 12．215．1 9．3 10．210．6 9．9 ×　　　×　　　× 2．8817
17 15．620．911．214．116．811．510．711．210．3 ×　　　×　　　× 2．6811
18 15．119．111．714．716．812．711．211．610．9 ×　　　×　　　× 1．8906
19 12．313．511．313．814．513．111211．610．9 ×　　　×　　　× 0．3515
20 14．615．912．715．816．914．61L311．810．9 ×　　　×　　　× 0．3678
旬平均 14．317．310．414．315．812．111．111．510．8 ×　　　×　　　× 計 16．7433　　　　A
21 10．712．2 7．6 13．814．911．711．611．811．3 ×　　　×　　　× 1．1283
22 10314．5 7．3 12．815．710．911．011．410．5 ×　　　×　　　× 1．7860
23 14．418．610．115．017．612．411．211．810．7 ×　　　×　　　× 2．4565
24 14．416．113．115．416．214．511．811．911．5 ×　　　×　　　× 0．7528




29 11．414．5 8．6 14．315．711．912．412．712．011．7　　11．7　　11．6 0．6302






ξ気 温 （o 地表面温度絢 地中 （10Cm）温嵐O地中（40cm）温度（O日射登 （MJ／㎡）
日
平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 日 積　算




5 14．919．5 9．7 15．317．513．312．712．912．412．112．111．9 3．0918
6 18．323．014．316．519．213．812．713．112．412．012．111．9 3．1218








14 10．411．5 9．0 13．014．012．012．513．012．112．312．512．1 0．3970





















気 温 1（》 地表面温展’（o 地中 （10Cm）温度（O地中（40cm）温劇O日射滋 （M∫／m2）日




4 19．620．019．1 20．721．520．315．816．015．615．015．114．8 0．4630
5 19．521．018．620．921．720．416．016．116．015．315．415．1 0．8282
6 17．919．416．620．32L219．416．116．2／6．o 15．515．615．3 0．4947
7 ］8．9 19．817．320．521．319．516．016．115．915．415．615．4 0．4073
8 19．320．618．121．021．820．016．0／6．2 15．915．4／5．5 15．3 1．2184
9 20．222．919．222．124．120．916．517．316．115．716．115．4 0．8711
10 20．322．819．222．524．021．6／7．1 17．816．916．216．516．0 ×
旬平均 18．920．5亙7．5 20．521．719．616．016．315．815．215．415．1計 6．7983




／5 17．020．214．3／9．8 22．218．317．117．416．616．416．616．1 L5870





















気 温 ω 地表面温度ぐO 地中 （10cm）温度（O地中（40cm）温度fO日射鑑 （MJ／m2）
日
平均 田一工謔昼ﾇ 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 日 積　算
1 22．325．819．522．825．320．619．920．019．718．618．718．5 1．8185
2 21．225．018．221．924．320．019．820．019．618．718．718．6 1．8726















17 × × × × × × × 19．418．8 × × × ×
18 × 26．5 × × 25．7 × × 20．0 × × 18．7 × ×

































11 ×　　　×　　　× ×　23．0　　× 18．9　　　　×　　　18．7 ×　18．2　18．1 0．3095







19 ×　　　×　　　× ×　21．3　　× ×　　　×　　　× 17．1　　17．3　　17．1 ×
20 ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×
旬平均 16．3　　18．4　　13．817．0　　19．6　　15．317，4　　17．5　　17．217．3　　17．6　　17．3計　　　7．1542
21 ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×
22 ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×
23 ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×
24 ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×
25 ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×
26 ×　　　×　　　× ×　16．3　　× ×　　　×　　　× ×　16．0　16．0 ×
27 14．4　　　17．3　　　12．614．3　　16．6　　12．6．15．4　　15．6　　15．215．9　　16．0　　15．8 1．0152
28 ×　　　×　　　× ×　16．2　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×
29 ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×





気 温 （o 地表面温度eo 地中 （10αn）温度（o 地中 （40cm）瀟渡ぐO日射葺：（MJ／ml）
日
平均 最高 最低 平均 最両 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 日　積　算
1 × × × 11．512．7 9．7 14．815．214．415．315．415．2 ×
2 11．014．0 8．0 11．414．3 9．1 14．014．313．815．015．214．9 1．0872
3 12．115．7 8．9 1L814．1 9．6 13．814．013．714．714．814．6 0．7880
4 12．114．21LO12．214．110．8／3．9 14．013．814．514．6／4．5 0．5162
5 × × × × 12．4 × × × × 14．414．514．3 0．252／
6 × × × × × × × 15．0 × × 14．7 × ×
7 × 14口 7．2 13．114．9］1．7 14．614．914．414．714．714．5 ×
8 12．815．410．512．614．811ユ 14．214．413．714．614．714．5 ×
9 14．117．510．713．315．610．914．114．213．914．514．514．5 0．7459
10 14．817．812．214．416．712．214．214．514．014．514．514．4 0．7820
句平均 12．815．5 9．8 12．514．410．614．214．514．014．714．814．6言』卜　　　　　　4．1714
11 15215．614．715．015．514．6］4．6 14．714．5／4．5 14．6］4．5 0．7991
12 × × × × × × 14．8 × × × 14．714．5 0．3395
13 × × × × × × × × × × × × ×
14 × × × × 12．9 × × 15．214．414．715．215．1 ×
15 10．614．1 7．4 10．712．8 8．8 13．914．413．6 × 14．914．4 0．6379
16 12．413．610．312．313．410．313．513．7］3．4 14．214．513．9 ×
17 × × × × × × × × × 13．914．013．8 0．4890
18 × × × × × × × ］2．8 1L613．513．813．2 0．1861
19 × × × × × × 12．012．311．713．113212．9 ×
20 9．0 10．5 7．8 9．6 11．4 8．6 12．012．111．912．913．112．9 ×
句平均 11．813．510．111．913．210．613．513．613．013．814．213．9；｝・　　　　　　2．4516
21 9．6 12．8 7．6 9．9 12．0 8．4 12．0］2．1 1L512．912．912．7 0．9354
22 9．9 12．2 8．2 9．9 11．4 8．8 12．012．11L912．912．9／2．8 0．7228
23 10．213．1 7．9 9．9 12．／ 8．3 11．912．011．812．7］2．8 12．7 0．7299
24 10．013．4 65 9．9 12．6 7．1 11．912．01L712．712．712．5 0．8102
25 6．6 7．8 5．6 6．9 8．1 5．9 11．512．011ぼ 12．612．712．4 0．8274
26 7．8 11．2 5．2 8．0 10．4 5．9 U．0 11．110．812．212．312．0 0．8763
27 9．4 12．2 7．1 9．0 10．8 7．1 11．011．210．912．012．111．9 0．6713
28 10．013．6 6．3 9．6 11．7 7．2 11．211．411．012．012．01L9 0．8317
29 11．312．810．911．012．2 9．8 11．511．611．312．012．011．9 0．2675
30 × × × × × × × × × × 12．011．9 ×
31 × × × × × × × × × × × × ×
旬平均 9．4 12．1 7．3 9．3 11．3 7．6 1L611．71L312．412．412．3言十　　　　　　6、6725





気 温　ぐo 地表面温度（o 地中 （10cm）温度ed地中 （40cm）温度㈹日射二妥ξ（MJ／m2）
平均 最高　最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 日　積　算
1 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
2 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
3 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
4 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
5 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
6 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
7 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
8 × ×　　　× × × × ×r × × × × × ×
9 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
10 14．019，8　8．915．123．4 9．2 14．815．713．7U．611．71L4 12．6364
旬平均 14．019．8　8，915．123．4 9．2 14．815．713．711．61L711．4計　　12．6364
11 14．621．2　8．617．132．2 6．4 14．617．312．111．611．8U．5 30．7712
12 17．724．5　12．017．932．7 7．9 15．417．513．111．61L91L7 25．3988
13 14．1／7．6　1L815321．110．814．916．214．211．812．111．9 8．9513
14 11．414．4　6．715．719．010．514．214．613．912．112．112．0 5．3082
／5 × ×　　5．7 × × × × × 12．0玉2．1 12．1 × ×
16 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
17 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
18 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
19 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
20 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
旬平均 14．519．4　9．016．526．3 8．9 14．816．413．11L912．011．8計　　70．4295
21 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
22 × ×　　　× × × × × × × × × ×
23 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
24 × ×　　　× × × × × × × × × × ×
25 × ×　　　　× × × × × × × × 12．312．1 ×
26 × ×　11．0 × × × × 16．512．7 × 12．412．2 ×
27 × ×　　9．4 20．239．8 7．6 × 16．214．112．312．612．3 23．8812
28 15．120．1　12．218．325．613．015．215．513．912．512．712．5 11．3828
29 10．5 ×　　　× 15．317．610．714．616．312．112．612．612．1 7．0967
30 1L417．6　6．6玉7．5 33．8 8．3 14．115．213．812．312．612．3 28．0670
31 12．414．8　9．816．120．71L914．515．513．412．412．512．2 7．6977
旬平均 12．417。5　9．817．527．510314．615．913．312．412．512．2計　　78．1254













































平均　最高　最低 平均　最高　最低 平均　最高　最低 平均　最高　最低 日　積　算
1 16．6　　19，8　　13．623．2　　34．8　　15。116．3　　18．7　　14．613．7　　14．7　　13．4 18．8971














15 ×　　×　13．4 ×　　×　14．7 ×　　×　16．2 ×　15．5　14．2 40．4298
16 ×　　×　13．5 ×　　×　13．1 ×　21．0　16．0×　15．3　15．1 49．2448
17 ×　　×　17，7 ×　　×　17．3 ×　24．6　18．0×　15．9　15．3 46．2327
18 ×　　×　18．323．1　　45．9　　18．219，7　　23．6　　18．816．2　　16．3　　16．0 12．2720
19 ×　　×　17．9 ×　　×　18．1 ×　　×　18．116．2　　16．4　　15．9 34．0328
20 ×　　×　18．3 ×　　　×　　　× ×　23＞　18．4 ×　16．7　16．3 ×
旬平均 19。8　　21．6　　　17．423．3　　30、7　　17．918．5　　21．1　　17．614．9　　15．6　　14．7計　　211．5241
21 ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×
22 ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×
23 ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×
24 ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×
25 ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×　　　×　　　× ×
26 ×　　×　18．9 ×　　×　20．3 ×　23．7　20．818．4　　18．7　　18．1 50．0447
27 ×　　×　18．8 ×　　×　18．9 ×　23．7　20．618，8　　18．9　　18，5 45．6385
28 ×　　×　18．4 ×　　×　18．8 ×　24．4　20．518．9　　19．0　　18．6 33．8562
29 ×　25．1　19．9×　34，0　18．822、0　　22．9　　20．419．1　　19．2　　18．7 20．4447
30 ×　　×　19．1 ×　　×　17．8 ×　23．4　19，9］、9．1　　19、2　　18．8 34．6381





ξ気 温 （o 地表面温度ω 地申（10cm）温度（O地中（40cm）温度fO日射二1』（M∫／m2）
日
平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 x　　山謫 最低 平均 最高 最低 日 積　算

























24 × 26．115．122．938．115．422．023．920．019．619．819．3 ×
25 2L326．517．523．040．615．921．823．719．719．519．619．2 19．0660
26 21．626．917．5 × 43．415．121．824．019．419．419．519．2 19．3721
27 20．526．219．224．247．717．122．424．920．319．419．519．3 24．8500
28 21．226．117．2 × 46．116．022．324．420．319．419．619．3 19．9371
29 22．328．117．925．348．716．922．524．920319．419．618．9 21．7325







気 温 ぐo 地表面温度㈹ 地中（10cm）温厨O地中（40cm）温度ぐO日射逗 （MJ／m2）









9 19．524．1 15．621．635．514．920．122．017．918．919．118．5 21．6828
10 20．023．917．022．431．518．020．421．918．618．618．818．2 16．1414
旬平均 20．624．517．823．134．516．721．122．619．619．019．218．6計 155．7459
11 19．820．818．3 × 29．121．520．220．819．818．418．618．1 3．4227
／2 玉7．8 20．514．4 × 38．418．519．62LO18．519．019．318．4 11．9556
13 15．019．312．220．934．415．119．320．917．618．819．018．3 22．2701
／4 ／4．7 19．111．421．134．014．419．020．717．318．518．718．2 22．6259
15 15．319．811．119．428．913．718．319．616．718．2］8．4 17．8 16．5658
16 14．816．113．821．824．217．918．018．617．617．818．117．6 2．7703
17 16．219．914．222．427．320．018．019．116．917．617．817．2 8．7849
18 ］8．7 21．／ 16．4 × 28．021．018．619．617．717．417．617．0 9．0293
19 19．12L517．2 × 29．822．019．320．218．317．617．917．1 10．5735
20 17．919．716．1 × 32．823．219．620．418．817．818．117．4 8．1427
旬平均 16．919．814521．130．718．719．020．117．918．1 18．417．7計 116．1408
21 16．619．615．124．730．121．019．720．918．618．018．217．6 ／4．7370
22 ／3．1 14．511．223．126．021．玉 17．919．716．917．918．217．9 3．0438
23 12．714．311．923．625．422．116．216．815．817．217．516．9 4．5254
24 13．015．111．625．532．122．615．916．715．316．616．916．3 5．6949
25 × 16．412．7 × 27．918．916．717．516．016．416．716．0 ×
26 13．517．010．720．826．115．516．817．915．716．516．716．0 18．9014
27 13．618．910．418．926．114．316．517．415．216．516．716．1 18．5936
28 14．014．712．6 × 28．416．915．816．515．516．016．315．9 1．6796






気 温 fO 地表面温度eo 地中（10cm）温度fO地中（40cm）温度⑩日射鐙 （MJ／㎡）
日
平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 日 積　算
1 10．112．8 7．5 17．124．511．015．516．214．715．916．015．6 15．1700
2 10．414．5 7．3 13．020．1 8．0 14．315．213．115．615．815．2 15．6604
3 12．318．3 8．4 12．825．2 7．1 13．814．912．415．215．415．0 21．3244




8 12．516．4 9．1 14．023．1 9．7 14．415．513．214．714．814．3 18．5790
9 14．119．8 9．7 13．821．9 8．4 14．015．212．714．614．714．3 18．9022
10 14．519．310．415．022．7 9．5 14．215．312．914．415．514．0 15．0525
旬平均 12．616．7 9．5 14．621．410．314．415．313．414．915．214．5計 138．2985
11 14．715．714．016．017．615．114．915．214．6」4．4 14．514．2 3．1870
12 16．818．615．617．319．915．715．316．114．914．214．514．0 4．5922
13 15．718．312．716．818．015．016．016．115．614．714．814．5 1L8228
14 10．413．3 6．6 14．618．810．315．215．714．714．915．114．6 14．1943
15 10．216．4 5．1 1L719．8 7．6 13．714．512．814．815．014．5 18．6699
16 11．513．6 9．2 11．914．1 8．2 12．713．212．114．014．613．4 1．5082
17 8．3 11．7 5．3 12．815．3 9．7 13．213．412．813．713．813．4 6．0910
18 7．3 11．3 3．7 10．717．2 7．6 12．012．611．313．814．013．4 11．1856
19 8．2 12．0 5．8 11．617．7 8．0 11．812．71G．913．413．513．1 16．1243
20 8．1 11．8 6．2 11．216．3 7．7 1L912．511．213．213．312．9 7．1018
旬平均 11．114．3 8．4 13．517．510．513．714．213．114．114．313．8計 94．4771
21 9．1 14．1 6．5 11．017’4 7．2 11．512．510．413．013．112．9 14．6221
22 9．0 12．8 6．5 11．219．5 8．0 11．712．510．812．812．912．5 15．0842
23 9．8 14．4 6．6 10．617．0 6．6 11．412．210．512．812．912．5 15．5721
24 9．2 13．4 4．7 10．916．3 7．4 1L412．110．512．612．812．4 II．5003
25 5．5 8．5 3．8 9．5 14．5 6．6 10．911．510．312．612．612．5 9．7041
26 7．1 12．1 3．7 9．8 14．8 6．9 10．611．3 9．8 12．312．412．1 12．0302
27 8．8 13．8 5．7 12．018．0 6．8 10．411．2 9．4 12．012．211．7 14．0879
28 9．4 15．0 4．7 10．019．6 5．1 10．511．4 9．3 11．912．011．7 15．4606
29 10．211．9 8．7 11．412．9 8．8 10．711．210311．611．911．4 2．2858
30 × × × × × × × × × × × × ×
31 × × × × × × × × × × × × ×
旬平均 8．7 12．9 5．7 10．716．7 7．0 11．011．810．112．412．512．2計 110．3473
月平均 10．914．7 7．9 13．018．6 9．4 13．113．812．313．814．013．5計 343．1229
